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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: kemampuan servis bola voli dan bola modifikasi
Penelitian ini berjudul: â€œPeningkatan Kemampuan Servis Bola Voli dengan Menggunakan Bola Modifikasi pada Siswa SMA
Negeri 2 Tanah Jambo Aye. SMA Negeri 2 Tanah Jambo Aye merupakan salah satu instansi pendidikan dibawah naungan
pemerintahan yang menjalankan rutinitas belajar mengajar setiap harinya. Salah satu pelajaran yang diajarkan yaitu Pendidikan
Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjaskes). Penjaskes pada tingkat SMA terdiri dari beberapa materi, salah satu materi yang
terdapat dal am kurikulum siswa kelas IX SMA yaitu bola voli. Servis merupakan teknik dasar dalam permainan bola voli dan
merupakan faktor penting yang harus dikuasai oleh setiap pemain bola voli, namun demikian tidak semua siswa dapat melakukan
gerakan servis dengan baik, terlebih lagi struktur bola yang keras dan akan terasa sakit pada saat memukul bola membuat para siswa
cenderung tidak mau melakukan pukulan dengan serius karena takut dengan teijadinya cedera. Akibatnya hasil yang didapat pada
saat pembelajaran tidak akan efektif bila hanya sebagian siswa yang mau melakukan salah satu teknik tersebut. Disinilah di tuntut
peran guru untuk merubah sarana yang digunakan agar siswa kembali tertarik untuk melakukan gerakan service tersebut. Dengan
memodifikasi alat pada permainan bola voli, diharapkan semua siswa dapat melakukan gerakan servis tersebut dengan baik. Dalam
kesempatan ini penulis ingin mengadakan penelitian mengenai â€œPeningkatan Kemampuan Servis Bola Voli dengan
Menggunakan Bola Modifikasi pada Siswa SMA Negeri 2 Tanah Jambo Aye'â€™. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas IX SMA Negeri 2 tanah Jambo Aye Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 32 orang. Teknik penarikan subjek untuk
diteliti menggunakan subjek kelompok atau cluster sampel, artinya dari kelompok-kelompok yang dipandang sebagai tingkatan atau
strata Populasi dalam penelitian ini berjumlah 32 siswa, maka yang menjadi subjek penelitian ini yaitu siswa kelas IX SMA Negeri
2 Tanah Jambo Aye sebanyak 19 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menjalankan 4 langkah proses penelitian tindakan
yaitu penyususnan rencana, tindakan/pelaksanaan, observasi dan refleksi pada semua sampel. Setelah semua data didapatkan dan
dilakukan pengolahan data, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum teijadi peningkatan kemampuan sevis bola voli pada
siswa kelas IX SMA Negeri 2 Tanah Jambo Aye Tahun Ajaran 2012/2013 setelah pembelajaran dijalankan dengan menggunakan
bola modifikasi.
